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La muerte del gran escritor mexicano Carlos Fuentes, la visita de Paul 
McCartney a Montevideo y otros enlaces a sitios diversos, nos 
recuerdan que el arte es una expresión humana generadora de otros 
mundos mejores que el cotidiano. 
Paul en el Centenario. Dos enlaces apenas para un concierto del ex 
Beatle que colmó las expectativas.  
http://kualquiercosario.blogspot.com/2012/04/paul-mccartney-en-
concierto-estadio_16.html 
 
http://notio.com.ar/espectaculos/montevideo-vivio-un-sueno-con-el-show-de-paul-
mccartney-26132 
Muerte de Fuentes. Personalidades de todo el mundo recuerdan al gran escritor mexicano.  
 
http://es.noticias.yahoo.com/pol%C3%ADticos-escritores-suman-dolor-muerte-carlos-
fuentes-164628518.html 
Desigualdad. En ciencias sociales, una idea audaz no siempre ofrece una amplia base 
probatoria y una elegancia expresiva como la ofrecida por los británicos Richard Wilkinson 
y Kate Picket.  
 
www.equalitytrust.org.uk 
Espíritu de los tiempos. Una visión crítica del mundo contemporáneo.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=_9owiiu0F5g 
Chomsky y Foucault. Se cumplen 40 años de la célebre polémica para la TV holandesa 
(1972) entre los dos grandes pensadores.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=yshmwcL1Emo 
 
